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Es necesario que ustedes sepan estas cosas, niños, porque las personas sólo viven cuando están vivas, pero si 
están muertas sólo consiguen vivir si le las nombra. 
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La figura  de Sara E. Cabrera profundizó la presencia de la mujer en la ictiología nacional, algo que había 
comenzado con María Hylton Scott (López et  al., 2010) 
  Estas dos mujeres, desde sus lugares, abrieron un camino que luego seguirían, entre otras, María L. 
Fuster, Ana Thormählen y Armonía Alonso.  
Sara E. Cabrera fue la primera que comenzó a trabajar en el duro camino de la biología pesquera en 
nuestro país y una de las pioneras en los estudios ictiológicos del estuario del Plata.  
Lamentablemente, no hemos podido obtener mayor información que la que presentamos en este 
documento. Podemos mencionar que se doctoró bajo la dirección del Dr. Emilliano Mac Donagh y su tesis fue 
publicada en el entonces Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, dónde estuvo a cargo 
del Laboratorio Experimental de Biología de la División Piscicultura y Pesca.  
Además, ejerció la docencia en la Cátedra de Zoología General, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
UNLP, a partir del año 1959 hasta la fecha de su retiro en 1976. 
Este archivo es un modesto homenaje a la Dra. Sara E. Cabrera, pero también extensivo a todas las 
mujeres que estuvieron y están trabajando en esta disciplina, quebrando tabúes, atavismos y todos los 
obstáculos que a través de las épocas, se les han interpuesto, pero, como decía una antigua propaganda “has 
recorrido un largo camino, muchacha…” 
Hugo L. López 
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